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Müdürlüğü de 
makda ve > 
di yıl önce '  
Wiese tarafını
ri konferans verdi. Memleketimizi 
| yakından ilgilendiren bu konfe- 
j ranslar yazık ki yeter derecede 
i rağbet görmedi. Edebiyat Fakül­
tesi Sosyoloji ve Psikoloji Pro­
fesör, doçent ve asistanlarile bir 
kısım talebesinin büyük bir alâ­
ka ile takip eden güzide bir kaç 
dinleyicinin hazır bulunduğu bu 
konferanslar «Geri kaimi? sayılan
memleketlerin sosyolojisine *i - 
riş» adlı iki dersden sonra, tec- 
rübî sosyolojinin metodlanna ait 
dört dersten ibaretti.. Bilhassa bu 
son derslerde anket, mülakat, ör­
nek olarak seçilmiş anket metod- 
larınm esasları ve nasıl kullanı­
lacağı anlatılmıştır. Bu dersler
yalnız sosyologları değil, bütün
sosyal ilimlerle uğraşanları, etno­
log, sosyal psikolog ve kültür an- 
antropoloğlarmı ilgilendirecek ma 
hiyette idi. Vakıa memleketimiz­
de bu ilimlerden her birinde ihti­
sas yapacak derecede derinleşmiş 
alâkalılar henüz çok az ise de, 
meraklıların veya derinleşmek is- 
tiyenlerin önlerine çıkan ilk güç­
lük metod meselesi olduğu için, 
konferansçının daha büyük bir 
dinleyici hey’eti ile karşılaşma­
sı beklenirdi.
König. bu konferanslar arasın­
da Almanya’da sosyoloji öğreti­
minin bugünkü durumundan da 
bahsetti. Ve Profesör tecrübî sos­
yoloji metodlarımn tatbikında karsı 
laştığımız güçlükleri sordu. A­
mer ve Adomo adında iki sosyoloğ 
bulunmaktadır. Bunlar bilhassa 
zümre mülâkatlariyle meşgul olu­
yorlar. Münster'e tâbi Dort - 
mund’da sosyoloji kürsüsünde 
Profesör Brepohl, Neuloh ders ve­
riyorlar. Kolonya (Köln) Üniver­
sitesinde profesörün kendisiyle be­
raber Specht, Heintz admda iki 
Docendi sosyoloji okutuyor. Ki- 
el Üniversitesinde 15 gün evvel 
vefat eden Mackenroth ve Götin- 
gende Plessner bulunmaktadır. 
Profesör bu liste içinde Hanover- 
de Ampirik Sosyoloji Enstitüsü­
nü idare eden Profesör Müller’i 
ve onunla birlikte çalışan Al - 
man sosoyoloji Cemiyetine men­
sup bâzı sosyologlarla «Avrupa 
Mülteciler Tedkik Cemiyeti, nin 
faaliyetini zikretmedi. İstikamet­
leri arasında ne derecede fark o- 
lursa olsun, onları da burada hatır 
lamak lâzım gelir.
René König, 1906 da Magde- 
burg’da doğmuştur. Annesi Paris 
yakınında Argentenil’li bir Fransız, 
babası Danzig’li bir Alınandır. 
1938 de Zurich Üniversitesine P-i- 
vatdocent olmuş, 1947 de aynı Ü- 
niversitenin sosyoloji Profesör­
lüğüne. 1949 da da tamimi» Al­
man Sosyologu Léopold von Wi- 
ese’nin tekaüdluğü üzerine Ko­
lonya Üniversitesi Sosyoloji kür­
süsüne getirilmiştir. Bundan baş­
ka üniversiteden müstakil olan
kurulmuş «Koeiner Zeitschrift f 
Soziyoiogie. yi neşre devam - 
mektedir. 1948 de Unesco tarafı 
dan davet edilen Milletlerarı 
Sosyoloji Cemiyeti hazırlık K 
mitesinde çalışmış ve 1949 da C 
lo’da -hazır bulunduğum- kur 
cular toplantısına iştirak etm 
ondan sonra 1953 e kadar bu c 
miyetin idare heyetine seçilm 
dir. 1932 ve 54 yıllarında iki de 
Amerika’ya araştırıcı ve misa 
profesör olarak gitmiş olan K 
nig’in Almanyada sosyoloji öğr 
timini Amerikan sosyolojisi isti! 
metine doğru sevketme hususun 
mühim gayretleri olmaktad 
Başlıca yayınlan arasında «Fra 
sız Sosyolojisine dair Araştırırı 
(1931ı. Machiwel (1940) «Aile Sc 
yolojisi. <1946;. «Bugünkü Sosy 
loii. (1949). «Mülakat Meto 
(1952ı. «Müşahade ve Tecrü 
(Basılmaktadır) adlı kitablannd 
başka Schweizer Lexikon’de Sc 
yolojik problemlere ait 380 mal 
leşi vardır. Stuttgart’da 1955 
neşredilmek üzere, olan yeni sı 
yoloji lûgatındaki bâzı maddelı 
yazdığı gibi. Arnold Gehlen. s-, 
Isky’nin neşretmekte oldukl; 
yeni sosyoloji manuelinde birli 
te çalışmaktadır.
König bilhassa Yakın-d 
memleketleri aile ve hukuk s< 
yolojisi mevzularına hususi a! 
ka göstermektedir.
merikan anket, ve interview me- 
todları bizde çok az kullanılmakta 
olduğu için, kendisine yalnız bir 
kaç misâl verebildik. Buna muka­
bil biz Almanya’da bu sahada ça­
lışmaların ne derecede ilerlemiş ! 
olduğunu sorduk.
Profesörün cevabı pek de iyim­
ser görünmüyordu. Almanya’da 
sosyolojinin felsefeye bağlı bir 
disiplin olduğu, sosyologların faz­
la nazarî kaldıkları eskidenberi 
bilinmekte olduğu gibi Pro - 
fesör König de yeni Amerikan 
sosyolojisine bağlandığı için bu 
suali bilhassa sormuştuk.
«— Maalesef o kadar kuvvetli 
değil» dedi. Ve hemen, başda Ber­
lin olmak üzere dört mühim ilim 
merkezinde sosyoloji kürsüsünün 
boş olduğunu ilâve etti. Vir- 
kandt ve Thurnwald’in ölümlerin­
den sonra yerlerine kimse gelmemiş. 
Max Weber’in yerine, îstanbulcian | 
giden Rustow tekaüd olmuş, bazı j 
şehirlerde sosyoloji dersi henüz | 
teşekkül halinde imiş. Bununla be- ! 
raber tecrübî sosyolojiye karşı a- ; 
lâka hüyüyormuş. Artık eski mü- 
cerred. ve mefhumcu sosyologlar 
devri gecmiye başlamış.
Profesör’ün verdiği malumata 
göre Hamburg’da şimdi Schels- 
ky ve Landshuit admda iki sosyo­
log ders vermektedir. Bu üniver­
sitenin sosyoloji enstitüsü tecrübi 
araştırmalara büyük bir yer ayır- i 
mistir.. Frankfurt’da da Horkhei- I
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